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Forma: Esférica y aplastada por los polos o bien cónico-truncada y rebajada de un lado. Contorno irregular, 
con tendencia pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con chapa ruginosa en forma estrellada que sobrepasa la 
cavidad. Bordes irregularmente ondulados y rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto o sobrepasando los 
bordes, leñoso y teñido de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, de profundidad media, con bordes ondulados y fondo liso o fruncido, con chapa 
ruginosa de tono oscuro. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos puntiagudos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Semi-mate, si se la frota suavemente toma un intenso brillo. Color: Amarillo verdoso con amplia chapa 
rojo cobrizo en zona de insolación. Punteado pequeño, ruginoso y aureolado de color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado, con los estambres insertos en su mitad y conserva el pistilo fuerte. 
 
Corazón: Pequeño, con el eje abierto y celdas pequeñas, arriñonadas, puntiagudas. 
 
Semillas: Alargadas y la mayoría abortadas. 
 
Carne: Color crema verdoso. Crujiente. Sabor: Acidulado y tenuemente perfumado. 
 
Maduración: Verano en Puenteáreas (Pontevedra). 
 
 
 
 
 
 
